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R e p rä s e n ta t iv e r  R a h m e n I
1. R epräsentativer Rahmen
1.1/1.2: E rster S itz  des Ibero -A m erikan ischen  Institu ts (1930-1941) im  
S ch lossflügel des früheren  M arsta lls  (heute: R a thausb rücke  in B erlin -M itte)
II R e p rä s e n ta t iv e r  R a h m e n
1.3/1.4: Z w e ite r  S itz des Ibero -A m erikan ischen  Institu ts  in  d e r “S iem ens- 
V illa” in  B erlin -L an k w itz  (G ärtnerstr. 25) m it P ark  (1941-1977)
R e p rä s e n ta t iv e r  R ah m en III
B i ld  1.5 F es tsaa l  d e s  IAI im M ars ta l l
B ild 1.6 Festsaa l des IAI in der “ S iem ens-V illa”
IV R e p rä s e n ta t iv e r  R a h m e n
Bild  1.7 F lu r  im  M a rs ta l l
B ild 1.8 F lu r in  d e r “ S iem en s-V illa”
R e p rä s e n ta t iv e r  R a h m e n V
B ild 1.9 L esesaal im  Institu tsgebäude in B erlin -L ankw itz
B ild 1.10 H aup tsek re ta ria t im  Institu tsgebäude in B erlin -L ankw itz
V I G rü n d u n g s g e s c h ic h te  d e s  In s titu ts
2 . G r ü n d u n g s g e s c h ic h t e  d e s  I n s t i t u t s  u n t e r  D ir e k t o r  O t to  B o e l i t z
2.1 O tto  B oelitz , der ers te  D irek to r des Ibero -A m erikan ischen  Institu ts











































3. W ilhelm Faupel
W ilh e lm  F au p e l
3.1 W ilhelm  Faupel, 1934-1936 D irek to r und  1938-1945 P räsiden t des IAI
W ilh e lm  F a u p e l IX
3.2 W ilhelm  Faupel als O ffiz ie r im  1. W eltk rieg
tenant FñUPEL
3.3 E inm arsch  des F re iko rps Faupel im  revo lu tionären  M ünchen  (1919)
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Wilhelm Faupel X III
3.7 K arl E duard, ehem aliger H erzog  von  S achsen -C oburg  und  G otha, G rün ­
d e r und  V orsitzender der von Faupel m ito rg an isie rten  G ese llsch aft zum  S tu ­
d ium  des F asch ism us
3.8 Faupel als deu tscher B o tschafte r im  G esp räch  m it G enera l Franco
XIV Wilhelm Faupel
3.9 F aupel bei e iner K ranzn iederlegung  am  G rabe A lex an d er von H um bold ts 
(9 .4 .1935 , links im  Bild K .H . Panhorst, G en era lsek re tä r des 1AI)
3.10 T e iln eh m er an der G edenk fe ier am  G rabe A lex an d er von  H um bold ts 
(9 .4 .1935)
Wilhelm Faupel XV
3.11 E inw eihung  der B ogo tästraße  m it F aupel, dem  S tad tp räsiden ten  L ippert, 
dem  G esch ä fts träg e r von K olum bien  R ocha-S ch loß  und  dem  neuen  k o lu m b i­
an ischen  B o tschafter A rango  (6 .8 .1938)
3 .12 Faupel an se inem  Schreib tisch
XVI Wilhelm Faupel
Festakte des Instituts XVII
4. Festakte des Institu ts zum “Día de la Raza
4.1 F eier zum  “ D ía de la R aza” (B erlin )
4 .2  F e ie r zum  “ D ía de la R aza” (B erlin)
X V III Festakte des Instituts
4.3 R ede des la te inam erikan ischen  S tuden tenvertre te rs M anchego  a u f  der 
F eier zum  “ D ía de la R aza” (B erlin)
4 .4  F eier zum  “ D ía de la R aza”
K u ltu r-  u n d  B e tre u u n g sa rb e it X IX
5. Kultur- und Betreuungsarbeit
Í  'n
5.1 E dith  Faupel
5.2 W ilhelm  und E dith  Faupel m it au sländ ischen  G ästen  in  ih rem  W ohnhaus 
in B abe lsberg  bei B erlin
X X K u ltu r-  u n d  B e tre u u n g sa rb e it
5.3 Z e itsch riften lesesaa l im  G ebäude  B erlin -L ankw itz
5.4 B ücherm agazin  im  M arstall
K u ltu r-  u n d  B e tre u u n g sa rb e it X X I
5.5 Faupcl m it ju n g e n  F a lang istinnen
5.6 Faupel m it e in e r F üh rerin  der F rauenorgan isa tion  der span ischen  Falange
X X II K u ltu r -  u n d  B e tre u u n g sa rb e it
5.7 F alange-D elegation  in W eim ar
5.8 F aupel m it e in e r span ischen  Ä rz te -D elega tion
D e r  S ta a ts s ic h e rh e its d ie n s t  d e r  D D R  u n d  d a s  IA I X X III
6 . D e r  S t a a t s s i c h e r h e i t s d ie n s t  d e r  D D R  u n d  d a s  I b e r o - A m e r ik a n is c h e  
I n s t i t u t
6.1 H ans-Joach im  von  M erkatz , G enera lsek re tä r des IA I, später B undes­
m in is te r u n te r K onrad  A denauer
X X IV  D e r  S ta a ts s ic h e rh e i ts d ie n s t  d e r  D D R  u n d  d a s  IA I
6.2/6 .3  H einrich  Jiirges
6.4 G u t H ohen land in  (K re is A ngerm ünde), O rt d e r A uslagerung  von  B uch 
b eständen  und  A rch iv a lien  des IAI (Z ustand  um  1990)
